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           Aplikasi  Persediaan  Barang  dengan    adalah  sistem  yang  dibuat  untuk   
membantu  Toko  Agus  dalam  melakukan  perhitungan   persedian  barang  
digudang.   
           Dalam perkebangan teknologi saat ini sangat dibutuhkan sebuah aplikasi 
untuk membantu dalam sebuah usaha dagang begitu pula Toko Agus. Pada Toko 
Agus masih menggunakan perhitungan manual sehingga dengan adanya  aplikasi 
persedian barang ini diharapakan  dapat  membantu  petugas  Toko  Agus dalam 
melakukan perhitungan dan pencatan  baik itu untuk  bagian  gudang  maupun untuk 
pembelian dan penjualan barang, Selain itu juga dapat  mempermudah  petugas  
dalam  pembuatan  laporan  akhir.  
            Dengan  adanya  aplikasi  ini  diharapkan  dapat  membantu  menjawab  
masalah  -  masalah yang terjadi pada Toko Agus seperti membantu dalam 
melakukan pencataan, membantu dalam melakukan perhitungan baik itu penjulan 
dan pembelian serta dalam membuat laporan – laporan dan pembuatan laporan kartu 
gudang.   
            Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pembrograman php, 
HTML5, CSS, XAMPP, MySQL, Google Chrome, Mozilla Firefox Dan Sublime  
sebagai  editor  script  php  dan  html. 
 
Kata Kunci : Aplikasi  Persediaan, CSS, Google Chrome, HTML5, MySQL, , 
Mozilla Firefox. php, sublime, XAMPP. 








           Inventory application with a system created to assist Agus in calculating the 
availability of goods in the warehouse. 
               In the current technological developments, it is very much needed an 
application to assist in a trading business as well as Agus's shop. At the Agus Shop, 
they still use manual calculations so that with the availability of this inventory 
application, it is hoped that they can assist the Agus Shop staff in calculating and 
painting both for the warehouse and for the purchase and sale of goods. 
               With this application, it is expected to be able to help answer the problems 
that occur in Agus Shop such as assisting in making data, assisting in calculating 
both sales and purchases as well as in making reports and making warehouse card 
reports. 
               This application was created using the php programming languages, 
HTML5, CSS, XAMPP, MySQL, Google Chrome, Mozilla Firefox and Sublime as php 
and html script editors. 
 
Keywords: Inventory Application, CSS, Google Chrome, HTML5, MySQL, Mozilla 
Firefox. php, sublime, XAMPP. 
 
